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Dols geganters sentits 
Si tots els desagraïts volessin. se-
gurament que arribarien a tapar el 
sol. Deixant de banda la literatura 
popular. pensem que és lamenta-
bla qua no ens recordem dels 
mèrits dels altres fins qua als saus 
posseïdors ja no són ñsicament en-
tra nosaltres. I això, és a dir el reco-
neixement, a més a més. només se 
sol donar en alguns casos. Així ma-
teix. són igualment excepcionals els 
homenatges qua es realitzen als for-
jadors vivents de la cultura tradicio-
nal i popular catalana com ara la 
vinculada amb el món geganter. 
els quals són tan dignes com tots els 
altres de rebre'n. 
Tanmateix. si més no. podem 
constatar que, de tant en tant. per 
bé que no caldria tampoc esperar 
que passessin cent anys com en el 
cas de Joan Amades. hom segueix 
la consigna d'organitzar algun ho-
menatge de reconeixement públic, 
aprofitant sovint la conjuntura del 
moment. D'aquesta manera. nosal-
tres, obrim aquesta finestra per retre 
el nostre petit. però sentit. home-
natge als factors culturals que. ara 
relacionats amb els gegants i el seu 
entorn, han desaparegut -que sap~ 
guem- en els darrers tres anys a les 
Comarques Meridionals i dels quals. 
creiem. que no sempre. ni molt 
menys. se n'ha fet tot el cas que es 
mereixien. A nivell local ja ho vòrem 
iniciar l'any 1992 en impulsar l'ho-
menatge col lectiu als geganters 
històrics riudomencs que varen llui-
tar per la parella de gegants del 
barri de la plaça Major (els únics 
que posseïm) i pels quatre ca-
pgrossos del barri d'Avall -centena-
ris i de gran vòlua-. així com també 
ho hem fet amb notes necrològi-
ques pels majorals homenatjats 
traspassats amb posterioritat (per 
Enric Simeon Fontboté. vegeu 
"L'om· núm. 294. d'octubre de 
1993. pòg. 6; i per Josep Pedret Ca-
paré, Tom· núm. 312. de juliol-
agost de 1995, pòg. 19). 
Per ordre cronològic podem re-
cordar. en primer lloc. el jove ge-
ganter cambrilenc Ueonard Vernet 
Bas (Cambrils. 1969-1994), membre 
actiu de la colla gegantera Tota 
I'Endenga i d'altres iniciatives cultu-
rals locals i al qual ja hem tingut en 
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compte en d'altres ocasions en els 
nostres treballs. Fou molt emocio-
nant sentir com els seus companys li 
van dedicar públicament la sego-
na trobada de gegants que es va 
dur a terme a Cambrils el 1994. 
També hi van ser presents el Ton i la 
Cisca de Riudoms per apadrinar els 
nous gegants de la vila marinera. 
Armengol "Corcatropes· i Magda-
lena "Foc a la metxa·. construïts 
per Manel Casserras Boix. El mateix 
1994 també va desaparèixer Benja-
mí Estradera Martín (Casp. 1917-
Móra d'Ebre. 1994). un dels grans 
impulsors reusencs del fet geganter 
a la postguerra -era tota una institu-
ció al barri de la Concepció, els ge-
gants del qual eren de la seva pro-
pietat- i fou un dels informadors 
orals de Ricard Solana Valls en el 
seu llibre sobre els gegants de Reus. 
L'any 1995 ens va deixar inespera-
dament Josep Agustí Feliu (nascut 
a Montblanc el 1957). proiTfic artista 
i constructor de gegants. D'entre 
els molts que va realitzar -especial-
ment per a la ciutat de Tarragona-. 
cal destacar coma més propers els 
nous gegants d'Alforja. Almira i Sau-
rina. 
Especialment trògic per al món 
geganter estò resultant l'any 1996. 
El vilallonguí Joan Virgili Basora. ins-
pirador de la idea de crear el ca-
pgròs de l'Home dels Nassos -que 
surt a Tarragona des de 1968 cada 
31 de desembre-. moria el 2 de ge-
ner de 1996 a Tarragona als vuitan-
ta-tres anys. El veterò escultor-tallis-
ta Josep L/usà Tri/las, autor dels ge-
gants de l'Aleixar. va morir el 6 
d'abril de 1996 a vuitanta-dos anys. 
Això sí. va tenir el goig de veure 
acabats i estrenats els gegants del 
seu poble després d'anys de feina. 
Val a dir que els gegants de Riu-
doms van ser padrins dels aleixa-
rencs. Martí i Regina. alhora que di-
versos riudomencs vam assessorar 
la flamant colla gegantera sorgida. 
Pocs dies després. el 20 d'abril. mo-
ria sobtadament a Reus, als seixan-
ta-set anys. el pintor. escultor. rap-
soda. actor i col laborador radio-
fònic David Constantí Cunillera. Ha 
rebut. el mateix any 1996 -si bé ja a 
títol pòstum-. la medalla de plata 
de la ciutat de Reus per la seva Uar-
ga activitat artístico-cultural i per la 
promoció dels nanos d'aquella ciu-
tat. ja que és l'autor dels nanos de 
Reus de l'any 1969. Inspirats en els 
de Modest Gené Roig de 1947. Te-
nia relació familiar amb la nostra 
vila pel fet de tenir-hi casat un fill . 
Quinze dies més tard. el 4 de maig , 
seguint la seqüència trògica de fets 
luctuosos que colpegen el món ge-
ganter. ens va deixar als setanta-set 
anys el mestre graller vendrellenc 
Jaume Vidal Vidal. Cal dir que, en 
vida. va rebre un merescut home-
natge per la seva tasca musical i 
per la profunda influència que so-
bre els joves intèrprets de gralla ha 
exercit. entre els quals els Ganxets, 
Grallers del Baix Camp de Reus. 
compositors de la música dels ca-
pgrossos centenaris de Riudoms. El 
solsoní Manel Casserras Boix, un dels 
constructors de gegants més impor-
tants de Catalunya. va morir en un 
desgraciat accident el dia 9 de ju-
liol de 1996 a l'edat de seixanta-set 
anys. Immediatament. el ple de 
l'Ajuntament de Solsona. de l'equip 
de govern del qual formava part. 
aprovò una moció d 'homenatge i 
de condolència. Havia construït 
una munió de figures. entre ells els 
emblemòtics gegants del carnaval 
de Solsona. els nous de Cambrils ja 
esmentats i molt de bestiari festiu. 
Conscients de la significació de 
Casserras. ja vòrem escriure que es 
tractava del "degà d'aquesta de-
dicació artesana· i reclamòvem 
que. de forma semblant a l'acte 
qua es va organitzar en honor al 
mestre barceloní Domènec Umbert 
Vilaseró. Casserras "tindria ben me-
rescut un homenatge nacionar 
(Vegeu-ho a Gegants i capgrossos 
de Riudoms. Una panoràmica ac-
tual del món geganter català i in-
ternacional de Joan-Ramon Corts 
Salvat i Josep M. Toda Serra. Edi-
cions El Mèdol. col lecció L'Agulla. 
núm. 17. Tarragona. 1995. pòg. 
220). Malhauradament. com en 
tants d'altres casos, ja no s'hi ha es-
tat a temps. almenys en vida. amb 
aquest i llustre protagonista. 
A tots ells. des d'aquest espai de 
trobada periòdica amb la cultura 
popular. el nostre més sincer reco-
neixement i record. e 
